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Д а ли ј е ј език  угр ож ен ст раним р ечим а
Е г оп Ф Е К Е ТЕ
О
творимо ли било који
дневни лист (о специ
-
ј алним да и не говори
-
мо), обратимо ли пажљу на
ј език кој и чуј емо не само на ра
-
диј у или телевизиј и, Beh и на
наш сопствени, наћи ћемо речи
и иск азе к ао : опт н иизам ; харм о
-
nuj a; хопорар ; космос; персоиал;
генерат ит ав; конфузаи; роман
-
т изам; инспирисан; индивидуали
-
зоват и; неморалан; хиј ерархија;
идеит ит ет ; манифест оват и; ио
-
минациј а; коит акт ; кат едрала;
ванинстшт у ционална веза/ фи
-
нансиј е; т аписон; м инист ар; ре
-
програмирање ду гова/ инвест ирају
у  пет рохем иј у ; економ ска поли
-
т ика; децембар ; пациј ент ; НО
-
винск е агенциј е; оппиш изам ;
сида ; I I  т она; лок алие власт и /
пат ријарх; прот ест  коалициј е;
ст абилност ; мат еријална ште
-
та/ армија; докт орат ; екипеурген
-
т ног цент ра; превенциј а; аут обус;
конст ит у исање; култ урни ЖИВОТ/
музеј ; комеморатшвни скуп/ амфи
-
т еат ар народне библиот еке;
прот окол; фогподоку.у /ент ациј а;
т ренер; комент ат ор; фудбалер ;
(искуство са) дизај ном, инж ињ
-
ерингом, (израдом) мот ора и
ком позит них  м ат ер иј ала, к ао и
специј алиих пр ограм а за возила
..Јагуар
"
; селект ор фудбалске
репрезент ациј е; финале т ени
-
ског девис купа; т у  ј е и аут омат
-
ска конт рола кл имат изациј е у
возилу/ аноним не бесмрт ност и;
ст рип; иарација; мурал; дискрет
-
ни шарм глуме/ игра апсурда; ри
-
т уално убиј ање/ живописне
хум ор еск е; н а сол ист ичк ом  к ои
-
церт у музицира Чај ковског/ ода
-
берите парфем; астшатшчар;
депресиј а у  меиопаузи; негат ивна
иску ства са ант иоксидансима;
коронариа обољења/ кроз ист о
-
рију  анат ом иј е; прот агонист и
нај новиј е верзиј е „Лолите
"
/ ко-
смичка кугла; ласерско навођење/
елект1род1а1аЈШ1чки акцелерат ор
макрочерст ица (EDA )/ свет ком
-
пјут ера; геии на инт ер нет у ; нов
ком пј у т ет ски вирус у н иш тава
сист емске фај лове на хард диску  И
поддирект ориј уме; видеот еле
-
фон; елект ронска пошпш; компакт
диск; нова врста макровируса;
елект1ронским  докумеитиш а: чип
Ту скоро
н о в и н с к с
агенциј е су
обј авиле вест да
с у  вл аст и у
Ирану чак
з а к о н о м
забранилс
употребу свих
ст р ан и х  р еч и ,
ч а к  и  т а к в и х  к а о
компј ут ер, радо,
т елевизор  ид р .
у улози цензора; биолошка шифра.
У свим овим примерима 
-
кој и су овде сасвим насумце и
с по рад и ч н о у зет и  и з н ек и х  н а
-
сл о ва и чл ан ак а л и ст а П оли т и -
ка (празнични број  од 28. X I до
1. Х П 1996) 
-  косим, курзив
-
н и м сло ви м а оз нач ен е су  све
р ечи ст раног  пор екл а, дакл е
речи кој е су у нас преузете из
других ј езика или у оригинал
-
ном или у адаптираном облику
(из грчког, латинског, не
-
мачк ог, француског , енглеског
и других ј езика).
С обзиром на такво, дакле,
страно порекло, у нашој ј авно
-
ст и  се н ерет к о  п о ст ављ а, п о н е
-
к ад  с алар мантн им у п озорењ ем ,
питање -  да ли ј е добро што се
стране речи употребљавај у у
нашем ј езику, при чему се по
-
нек ад и зр аж ава у вер ењ е д а
стране речи, с ј едне стране 
-
кваре ј език, а с друге, воде ње
-
говој  интернационализациј и,
ш т о зн ачи  и  н ар у ш авањ у  н ац и
-
оналног обележј а ј езика. Отуда
се неретко чуј у захтеви да се
у м ест о т ак вих , ст р ан их  у п от ре
-
бљавају домаће речи
!. А то ј е,
сматра се, могуће увек ако за
неки пој ам имамо изграђену
нашу, домаћу реч, одн. ако ј е
немамо, онда се сматра да би ј е
требало у духу нашег ј езика
„ смислити
"
. Извесна већа то-
леранциј а за стране речи махом
се прихвата само за потребе
стручне терминологиј е, дакле
у ј езику струке., мада се и ту
очекуј е помоћ лингвистичке
науке на изналажењу домаћих
т ер м и н оло ш к их  ек ви вал ен ат а .
Ш та нам, међутим, сам ма
-
териј ал ј езика показуј е.
( 1) Нема сумње, да домаћи
лексички фонд нашег ј езика (и
не само нашег) никако нема од
-
говарај ућа решења за све мо
-




сик е пок азало се, отуда, к ао
нужна пој ава и то не само у но
-
виј е време већ од нај раниј их
времена ј езичког развитка, по
-
ј ава кој а ј е, уосталом, свој стве
-
на свим ј езицима света, посеб
-
н о у  вр ем е м од ер н е ц и в ил из а
-
циј е. Често нисмо ни свесни да
су многе речи кој е данас
осећамо свој има у ствари преу
-
зете из других ј езика, нпр. цр
-
ква, кпез, краљ (кој е нису чак ни
словенског порекла) , иеж пост ,
искреносШ, иеизвесиост , опасиост ,
љубимац, особа, природа, руковод
-
ст во, пот ом ст во, прим ер  и  мн ог е
друге 
-  преузете из руског ј ез
-
и к а .
Закључак (1): Реч преузета
из другог ј езика може се сас
-
ви м п р и р од н о у к л о п и т и у  д о
-
маћи лексички фонд, постати
саставни део нашег ј езика и по
-
примити све одлике домаћег
граматичког система (род,
број , промену и др.)
(2) Веома велики број  тзв.
страних речи, ако и осећамо
к ао  п р и д ош ли ц е , н и к ак о  ви ш е
не сматрамо туђима, ј ош мање
н еп ож ељн им а. Т еш к о да би и
нај већи противници „туђица
"
т раж и л и  и зг о н  р еч и  к ао ш т о су
нпр. пошт а, банка, биб.шот ека,
музеј , т елефон, полит ика, демок
-
рат иј а и сл., речи међу кој е
можемо уброј ати и такве као
директ ор, рект ор, секрет ар, фак
-
т ор, архивар и др., а за кој е су
неки ј езикословци у Вуково
доба, рецимо, сматрали „да ни
-




Огроман број  таквих, на
-
р о чи т о и н т ерн ац и он ал н о р а
-
ширених речи, преузетих (или
преобликованих) из латинског,
грчког или других ј езика, одав
-
но ј е укорењен у нашем ј езику,
функционишу нормално и не
представљај у никакву опас
-
ност по ј езички идентитет и ин
-
тегритет. У осталом, и кад би
-
смо хтели, тешк о да бисмо мо
-
гли наћи домаће замене за речи
кој е смо на почетку навели, да
-
кле за так ве као што су  финан
-
сије, генералшт аб, децембар, оп
-
т имизам, кат едрала, романт и
-
зам, докт орат , комеморациј а, по
-
л ит ик а, косм ос, пр от ест , култ у
-
ра, програм , план(ирање) , мат е
-
риј ал(изам) , ст абшшост , т апи
-
сои, музеј  итд .
Закључак (2): У ј езику функ
-
ционише велики број  интерна
-
ционализама, таквих за кој е не
-
ма адекватне или добре „ заме
-
не домаћим речима, те се мора
-
ј у сматрати нормалним
"
 лексе-
мама и нашег ј езика.
(3) Речи као: конт акт , пер
-
сонал, конфузан, идент ичан, инве
-




Д а ли ј е ј ет к угрож ен ст раиим речима
ш т
3 8
ра, ургенпшн. арм иј а, пациј ент  И
сл. могу се, истина, „заменити
"
нашим речима, као: dodup,
6Qo6. be, смушен, ј едиак, улож ит и,
кнм ж ннца, кп м ж еаност , х ит а н,
вој ска, болесиик. Већ и на основу
ј езичког осећања ниј е, међутим,
тешко разазнати да готово ниј ед
-
наоддомаћих замена немаисту
семантичку и употребну вред
-
ност као страна реч : нпр. додир,
веза се уместо конт акт  неће
употребити, рецимо, у искази
-












наше речи смушен, смет ен, зћр
-
кан ј едва да добро замењуј у реч









и  с л . ; н а  и с т и  н а ч и н  с и н о н и м н е
р еч и кнм ж евиост  и лит ер ат ур а
нису међусобно замељнве, ре
-















родна к њиж евност
'








ч н а к љ и ж ев п о ст , к ао  ш т о  н и  па
-














Закључак (3) : Домаћа се
реч нај чешће неком свој ом се
-
м ант и ч к о м к о м п о н ент о м р аз
-
ликуј е од стране речи па отуда
не може увек бити ваљани кон
-
курент страној . Отуда, употре
-
ба (напоредна) и стране и до
-
маће речи пе само да не квари
ј език већ, напротив, доприиоси
прецизниј ем значењском обе
-
л еж авањ у  и  ст или ст и ч к о м н и
-
ј ансирању ј езичк ог исказа.
(4) Многе стране речи, као:
хиј ерархиј а, м ииист ар, кат едра
-
ла, екипа, агенциј а, дизајн, кон
-
ст ит уисање, инспирација и др.
не могу , опет, бити замењене
домаћом ј едночланом лексе
-
мом (једном речи), ј ер таквих
с и н о н и м а н е м а , п а с е њ и х о в с е
-
мантички потенциј ал може на
-
доместити ј едино синтагмат
-
с к о м  и л и  о п и сн о м к о н ст ру к ц и
-
ј ом; тако, на пример, страној
речи хиј ерархиј а мож е да к онку
-
рише само описна дефинициј а






















ниј е домаћег порекла); кат е
-




 уопште већ 
-
'
саборна, столна црква, обично




; екипа ј е 
'
група
сп орт и ст а и ли  љу д и о к у
-




ј а ј е или 
'





циј а, дет екШпџска агенција) или
'
установа за прикупљање и ди
-




винска агеициј а, т елеграфска аген
-
циј а) ИТД.
Закључак (4): Има страних
речи за кој е у нашем нема лек
-
сичких парова, синонима (пра
-
вих синонима) већ, евентуално,
с и н т а г м а т с к и х  и л и  о п и с н и х
е к в и в а л е н а т а .
(5) Проблем ниј е само у то
-
ме ш то се у мест о ст ране речи
могу употребити само синтаг
-




ном); већа ј е невоља у томе што
о д  в и ш е ч л а н и х  л е к с и ч к и х
склопова ниј е могуће изводити
творбепе лексичке деривате.
Узмемо ли, примера ради, реч
адвокат  (латинског порекла) у




 правии заступник или бра
-
нилац, запазићемо да се од речи
адвокат  могу начинити многе
извед ен ице, к ао: адеокат исаље.
адвокат исат и, адвокат ић, адво-
кат ица, адвокат киња, адвокат ов,
адвокат овање, адвокат оват и, ад-







, па ни од бранилац такво
творбено гранање ниј е могуће;













воката ниј е само да буде 
-  бра
-
н и л а ц , к а о  ш т о  н и  с в а к о
значење речи бранњшц не мож е













Закључак (5): Неј еднаке мо
-
гућности извођења лексичких,





еч и ч ест о ч и н е ст р ан у
р еч н езам ењ и в о м  ил и  н ен ад о к
-
н ад и вом ; он а , д ак л е, у  м н о г и м
случај евима омогућава лек
-
сичко гранање и речничко бо
-
гаћење, а тиме и значај но про
-
ширење изражај них могућно
-
сти ј езика.
(6) Не треба ни помињати
познату ствар да у области
струке, наук е и културе (техни
-
к е, м ед иц и н е, ар х и т ек т у р е,
уметности, спорта, заната итд.),
где доминирај у нај различитиј и
специфични пој мови и терми
-
ни, употреба страних речи по
-
стај е неизоставна. У  новиј е вре
-
ме, уочљив ј е снажан продор
англицизама не само у иаш ј е
-
з и к  н е го  и у  д ру г е , п а и т ак в е
као што су француски или не
-
мачки (кој и се одлучно бране
од туђица). С друге стране, тер
-
м и н и  н ау к е и ст р у к е п у т ем
школе, радиј а, телевизиј е лако
п р ел аз е и  у  с в ак од н ев н и , к о л о
-
квиј ални ј езички израз, а њима
се придружуј у и миоги други
„ обични
"
 изрази, као рент акар,
плеј
-оф, драгст ор, пресбиро, лонг
-
плеј , пингпонг, дискет а, фајл И
безброј  других, без кој их ј е са
-
времена комуникациј а не
-
м о ћ н а .




 и нашим ј езиком
што од тог а надомест ити већ
смо рекли. М огућности нам ни
-
су увек наклоњене. К ако до
-
мишљање те врсте изгледа нај
-
боље показуј у настој ања лин
-
гвиста (и политичара) у сусед
-
ној  Хрватској  кој и, патећи од
пуризма, стварај у вештачке
творевипе на начин кој и се по
-
н ек ад  г ран и ч и  с х у м ор ом .
Закључак (6): Још ј е Вук ре
-
као „ опет ј е боље узети туђу




 (из увода у Рј ечник из
1818). Т о, дакако, не значи да
ми немамо могућности да гра
-
димо свој е нове речи. Напро
-
т и в , њ их  н ал аз и м о с ву д а , у  ве
-
ликом број у, нарочито у делима
наших добрих савремених пи
-
саца и људи од пера. Оне се
стварај у спорадично или сми
-
шљен о, али  у век  у  ду х у  нашег
ј езика и ј езичког система 
-  тамо
где ј е то могуће. А могућности
има за мај сторе речи, а где их
нема не треба то „ наопако
"
 и на
силу чинити. А ли ни оне стране
некритичк и осуђивати.
